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評議員の異動
平成12年4月26日開催の評議員会で，第50巻第1号以降，各巻の
初号に「評議員の異動」を記録する欄の新設が承認されました。そ
れにもとづき1998年以降の評議員の退任者と新任者の名前を掲示し
ます。
〔退任〕
大谷憲司（1998年8月死去）
神保一郎（1999年3月定年退職）
山本繁緯（1999年3月定年退職）
松岡 保(2000年3月死去）
〔新任〕
岡村秀夫（1999年4月）
北原 聡（1999年4月）
坂根宏一（1999年4月）
菅田 -(2000年4月）
松下敬一郎(2000年4月）
松本 茂(2000年4月）
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’ 関西大学経済学会評議員
50音順◎印会長○印学会委員
秋岡弘紀 石田
市川浩平 岩井
○大塚 忠 岡村
○戒田郁夫 樫原
加勢田 博 北川
楠 貞義 小池
小林英夫 坂根
菅田 竹下
谷田則幸 角山
長久良一 橋本
橋本紀子 林
廣江満郎 堀江
松下敬一郎 松本
元木 久 森岡
◎安喜博彦 良永
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告 1.本誌および本学会についての通信･照会ならびに寄贈雑誌等は下記
あてにお送り下さい
1．本誌および本学会発行図書の御注文は実費代金送料とも前金にてお
払込み下さい
あて先大阪府吹田市山手町3－3－35関西大学経済学部内
関西大学経済学会
振替口座00930-5-39799番
大阪府吹田市山手町3－3－35関西大学経済学部内
禦◎編集兼発行▲関西大学経済学会2000年6月1日2000年6月15日
〒564-8680
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